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Profesores-Instructores.—Orden de 23 de enero de 1952 por
la que se dispone cese como Profesor-Instructor de los
cursos de Instrucción Prenaval -en la Escuela Oficial de
Náutica de Cádiz para el personal perteneciente a la Mi
licia de la Reserva Naval el Capitán de Fragata D. José
Fernández Cantalej o, y se nombra para desempeñar dicho
cargo al Capitán de Corbeta D. Manuel de la Hera Pa
checo.—Página 194.
ESCALAS DE COMPAMENTO
Nombramientos.—Orden de 28 de enero de 1952 -por la que
se nompra Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada al Teniente
provisional de dicho Cuerpo y Escala D. Francisco Lasa
Echarri.—Página 194.
Otra de 28 de enero de 1952 por la que se nombra Teniente
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
Navales de la Armada al Teniente provisional de dicho
Cuerpo y Escala D. Carlos Godino Pardo.—Página 194.
Otra de 28 de enero de 1952 por la que se nombra Teniente
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Intendencia
de la Armada al Teniente provisional de dicho Cuerpo y
Escala D. Julio Aguado Yáñez.—Página 194.
Otra de 28 de enero de 1952 por la que se nombra Teniente
Auditor de la Escala de Complemento del Cuerpo Jurídi
co de la Armada al Teniente Auditor provisional de dicho
Cuerpo y Escala D. Carlos L. Pi-Suñer Díaz.—Pág. 194.
MARINERÍA Y TROPA
Nombramientos.—Orden de 28 de enero de 1952 por la que
se nombra Ayudantes Instructores del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de El Ferrol
Caudillo a los Cabos eventuales que se citan.—Pág.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Bajas.—Orden de 28 de enero de 1952 por la que se dis
cause baja en la Milicia Naval Universitaria el Alt
de dicha Organización D. Luis F. Vila Ruiz.—Pág.
MILIC•A DE LA RESERVA NAVAL
Bajas.—Orden de 26 de enero de 1952 por la que se dis
causen baja en la Milicia de la Reserva Naval los C










Ascensos.—Orden de 29 de enero de 1952 por la que se pro
mueve al empleo de Tercer Calculador al Auxiliar Calcu
lador del Instituto y Observatorio de Marina D. Luis A.
Martín Carrilo.—Página 195.
Destinos.—Orden de 29 de enero de 1952 por la que se
pone pase destinado al L. T. I. E. M. A, el Capitár





Otra de 29 de enero de 1952 por la que se dispone pasen a
ocupar lo-s- destinos que se indican los Tenientes Coroneles
de Máquinas D. José Espín Peña y D. Manuel Golpe
Mosquera.—Página 195.
PERSONAL VARIO
Bajas.—Orden de 29 de enero de 1952 por la que se dispone
cause baja en el servicio activo el Práctico de Número
del Puerto de 13ilbao D. Eulog-io Onzaín Urtiaga.—Pági
nas 195 y 196.
EDICTOS




Profesores-1n,structores. Cesa como Profesor
Instructor de los cursos de Instrucción Prenaval en
la Escuela Oficial de Náutica de Cádiz para el per
sonal perteneciente a la Milicia de la Reserva Naval
el Capitán de Fragata D. José Fernández Cantale
jo, y se nombra para desempeñar dicho cargo al Ca
pitán de Corbeta D. Manuel de la Hera Pacheco.
Madrid, 23 de enero de 1952.




Nombrantientos.—Por réunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 5.r 28 de febrero de 1950
(D. O. números 267 y 54, respectivamente), se nom
bra Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada al Te
niente provisional de dicho Cuerpo y Escala don
Francisco Lasa Echarri, con antigüedad de 20 de
diciembre de 1951. fecha en que terminó el período
de prácticas reglamentarias.
Madrid, 28 de enero de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 31 del Reglamento para la formación de
las Escalas de Complemento de la Armada, recti
ficado por las ,Ordenes Ministeriales de 30 de
11 3-
viembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. nú
meros 267 y 54, respectivamente), se nombra Te
niente de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Ingenieros Navales de la Armada al Teniente pro
visional de dicho Cuerpo y Escala D. Carlos Go--
dino Pardo, con antigüedad de 31 de agosto de 1951,
fecha en que terminó las prácticas reglamentarias.
Madrid, 28 de enero de 1952. ,MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán. General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almi




Nombramientos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada. rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de • 1946 y 28 de febrero de, 1950
(D. O. números 267 y 54, respectivamente), se nom
bra Teniente de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Intendencia de la Armada al Teniente
provisional de dicho Cuerpo y Escala D. julio
Aguado Yáñez, con antigüedad de 1.° de diciem
bre de 1951, fecha en que terminó el período de prác
ticas reglamentarias.
Madrid, 28 de enero de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
MORENO
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 31 del Reglamento para la formación de
las Escalas de Complemento de la .Armada, recti
ficado por Ordenes Ministeriales de 30 de noviem
bre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. núme
ros 267 y 54, respectivamente), se nombra Teniente
Auditor de la Escala de Complemento del Cuerpo
Jurídico de la Armada al Teniente Auditor provisio
nal de dicho Cuerpo y Escala D. Carlos L. Pi
Suñer Díaz, con antigüedad de 31 de diciembre
de 1951, fecha en que terminó el período de prác
ticas reglamentarias.
Madrid, 28 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Marinería y Tropa.
Nombramientos. Se nombra Ayudantes Instruc
tores en el Cuartel de Instrucción del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo a los Cabos
eventuales que a continuación se expresan, a partir
del día 15 de enero de 1952.
Cabos eventuares.














1Recompensas, se promueve al empleo de Tercer Cal
culador, con antigüedad de 15 de diciembre del año
último y efectos administrativos de 1.° de enero ac
tual, al Auxiliar Calculador de dicho Instituto don
Luis A. Mantín Carrilo, debiendo quedar escalafo
nado a continuación del de su nuevo empleo don
José Pérez Gutiérrez.
Madrid, 29 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal, General Tefe Superior de Con
tabilidad y General' Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos. — A propuesta del -excelentísimo señor
Almirante jefe de la Dirección de Material, se dis
pone que el Capitán de Fragata (S. E.) don An
tonio Azarola Fernández pase destinado a dicho
Organismo (L. T. I. E. M. A.), cesando como Jefe
de la Estación Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 29 de enero de 1952. •
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicción Central, del
Servicio de Personal y -de la Dirección de Ma
terial.
Se dispone que los Tenieiltes Coroneles de
Máquinas que se reseñan a continuación pasen a
desempeñar los destinos que al frente de cada uno
de ellos se indica
D. José Espín Peña.—Inspector de Máquinas del
Arsenal de Cartagena.
D. Manuel Golpe Mosquera.--Jefe de los Ser
vicios de Máquinas de la Base Naval de Canarias.
Estos destinos se confieren con carácter forzosc
sólo. a efectos administrativos.
Madrid, 29 de enero de 1952.
Excmos. Sres. . • •




Bajas.—Como resultado de reconocimiento médi
co a que ha sido sometido el Práctico de Númer
del Puerto de Bilbao D. -Eulogio iOnzain Urtiaga,
y de conformidad con el informe emitido por el Set
Numero 25. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA Página 195.
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—Dada cuenta de la instancia formulada
por el Alumno de
la Milicia Naval Universitaria
D. Luis F. Vila Ruiz solicitando la baja en dicha
Organización ,por abandono de los estudios de la
carrera de Ingeniero Naval, por .los que ingresó
provisionalmente en la mlsma por Orden Ministe
rial de 23 de marzo de 1950 (D. O. núm. 73), de
acuerdo con lo propuesto por la Inspección Central
de la Milicia Naval Universitaria y Jefatura de Ins
trucción, he tenido a bien acceder a la petición, pa
sando a la situación militar que por su edad le co
rresponda.
Madrid, 28 de enero de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, de la jurisdicción Central, del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
o
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—De conformidad con lo informado por la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Na
val y Jefatura de Instrucción, se dispone causen ba
ja en dicha -Milicia, con la sanción de pérdida de
empleo, los Cabos segundos que a continuación se
indican, debiendo servir como Marineros el tiempo
que les' falta para completar dos años.
-
Se incorporarán a filas inmediatamente en la fe
cha y destino que ordene el Servicio de Personal,
no siendo necesario que efectúen el período de ins
trucción en los Cuarteles destinados al efecto por
haberlo ya realizado en calidad de Alumnos de la
Milicia:




Madrid, 26 de enero de 1952.






Ascensos.—Con arreglo a lo dispuesto en el ar
ticulo 55 del Reglamento del Instituto y Observa
torio de Marina, aprobado por Orden Ministerial
de 21 de diciembre de 1945 (D. O. núm. 1 de 1946),
y declarado "apto" por la Junta de Clasificación y
Página 196. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 95.
vicio de Sanidad y lo propuesto por el de Personal,
se dispone que dicho Práctico cause baja en el servicio activo.
Madrid, 29 de enero de 1952.
>IOREN( )
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio. de Personal, Generales
Jefes Superior de Contabilidad y de Sanidad ySubsecretario de la Marina Merca-nte.
o
EDICTOS
Don Francisco Landa Olaso, Capitán de Corbeta de
la R. N. A. y Ayudante Militar de Marina de Corcu
bión, Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de José García Vi
queira, folio 1 49 de 1 930 del Trozo de Caramiñal,
Hago saber: Que por decreto del excelentísimo señor
Almirante Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo ha quedado nulo y sin
valor alguno .el citado documento, incurriendo en res
ponsabilidad el que lo encontrare y no hiciere entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en Corcubión a dieciocho de enero de mil no
vecientos cincuenta y dos.—El juez instructor, Francisco
Landa.
Don Francisco Landa Olaso, Capitán de Corbeta de
la R. N. A. y Ayudante Militar de Marina de Corcu
bíón, Juez instructor del expediewe de pérdida de la
Cédula de Inscripción Marítima de Ramón Lado
Pornbo, folio 61 de 194a del Trozo de Corcubión,
Hago saber: _Que por decreto del excelentísimo señor
Almirante Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo ha quedado nulo y sin
valor alguno el citado documento, incurriendo en res
ponsabilidad el que lo hallare y no hiciere entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en Corcubión a dieciocho de enero de mil no
vecientos cincuenta y dos.—E1 Juez instructor, Francisco
Landa.
Don Artemio Lozano y Escandón, Capitán de Infante
nía de Marina y Juez instructor del expediente ins-.
truído por pérdida de la Cédula de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo Francisco Correa
Rodal,
Hago constar: Que en dicho expediente obra decreto
auditoriado de la Superior Autoridad de este Departa
mento Marítimo declarando nulo y sin valor alguno eldocumento extraviado, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo poseyera y no hiciera entrega de él.
Cádiz, 22 de enero de 1952. El Capitán, juez
tructor, Artemio Lozano.
Don Artemio Lozano y Escandón, Capitán de Infante
ría de Marina y Juez instructor del expediente núme
ro 237 de 1 950, instru-ído por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
Rafael Llovet Moreno,
Hago constar: Que en dicho expediente consta decreto
auditoriado de la Superior Autoridad de este Departa
mento Marítimo declarando nulo y sin valor alguno cldocumento extraviado, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo poseyera y no hiciera entrega de él.
Cádiz, 22 de enero de 1952. El Capitán, juez ins
tructor, Artemio Lozano.
•
Don José Valdivia Cabezas; Alférez de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que acreditado el extravío de la Carti
lla Naval y Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de. este Trozo Alfonso Prada Romero, se decla
ra nulos y sin valor dichos documentos, haciéndose res
ponsable a la persona que los posea y no los entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 1 4 de enero de 1 952 .—E1
_Alférez, Juez instructor, José Valdivia.
Don Pedro Dúo Uriarte, Teniente de Navío de la
R. Ñ. A., Ayudante Militar de Marina del Distrito
de Zumaya y Juez instructor del expediente que se
instruye con motivo de la varada y pérdida en la pla
ya de Zumaya de la proa del barco noruego Osthav,
Hago saber: Que hallándome instruyendo el expe
diente a que más arriba se hace mención, se pone en co
nocimiento de toda persona o Entidad que se crea con
derecho a reclamación sobre el asunto lo manifieste ver
balmente o por escrito en este Juzgado especial de Ma
rina en cualquier da laborable y durante el plazo de
tre'n`a días, a partir de la publicación del presente
Edícto.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Dado en Zumaya, a 1 O de enero de 1952. El Juez
instructor, Pedro Dúo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
